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: Acreage. Yi$~;eJ~duction. and valu;i~~.~nols. 1956-69 . ..! value of production 
Plarited 1 Harvested l?$v::t?d 
Production Total Per acre 
Thousand Thousand Bushels Thousand Dollars Thousand Dollars 
acres acres busheLs dollars 
9,180 9,171 56.0 513,576 1.38 708,735 77.28 
8,737 8,712 68.0 592,416 
8,280 8,189 64.0 524,096 
E 776,065 89.08 
8,664 8,617 69.0 587,673 ikz 
602, 710 73.60 
. 658,194 77.28 
10,060 10,050 67.0 673,350 '1.08 727,218 72.36 
F ALLCORN: 
_ Year 
Utilization of harvested acreage, production of corn for grain, and silage, Illfnofs, 1955-59 
Harvested for grain Harvested for silage Hogging down, 
Acreage yield Production Acreage 1 Yield 
.. grazing Production a d f 
Thousand Bushels Thousand Tons Thousand Thoufaicl 
e 
acres acres tons acres 
i-‘;, 
<:: 
il #. ; 1955 8,885 56.0 497,560 202 10.5 2,121 84 &, 1956 8,477 68.0 576,436 183 11.5 2,104 52 
:: 1957 7,894 64.0 505,216 229 11.5 2;634 :,. 1958 8,244 69.0 568,836 230 11.5 2 .t 645 ii 
1959 9,789 67.0 655;863 221 12.0 2,652 40 
'.- i. 
“1. 
.  
CORN, FARM STOCKS: Production of corn for grain and stocks on farms, Illinois, quarterly, 1954-55 to 1959-60 
Grain 
Crop production, _ January 1 stocks April I stocks July 1 stocks October 1 stocks 
Tear Thousand Percent Thousand Percent Thousand Percent Thousand Percent Tnousand 
c bushels 1/ bushels l/ bushels l/ bushels l/ bushels 
i ; 1954-5s 439,300 78 342,654 260,401 162,541 7.6 32,948 
1955-66 497,560 79 393,072 
ti 
268,682 
4307 
199.024 4.0 19,902 
‘,, 1956-57 676,436 
1957-58 505,216 
ii: 449,620 58 334,333 242,103 46,115 
419,329 57 
, 
287,973 
is 
171,773 
:-ii 
22,735 
1958-59 568,836 78 443,692 50 284,418 31 176,339 410 22,753 _ 
1959-60 
, 
655,863 77 505,015 
CORN, OFF-FARM STOCKS: Stocks of corn in all off-farm positions, Illinois, quarterly, 1955-60 , 
Year January 1 
Thousand bushels 
April 1 
Thousand bushels 
July 1 
Thousand bushels 
October 1 
Thousand bushels 
‘< 195s 158,723 143,845 132,772 131,320 
,;3 1956 169,930 162,682 135,758 161,920 
..- *.. 1957 234,298 186,303 151,797 234,223 
1958 252,613 254,069 239,038 254,479 
$-. 1959 282,227 275,471 248,625 283,446 
;(.; 1960 :!' 314,530 , 
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CORN PRICES: Average price per bushel received by farmers at local mark .flllnofs, by mopths. 1956-59 .I’ I-.“~ 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May - June July Aug. Sept. Oct. Nov. 16 ‘16 -xi -3-5 l.5 lfi 5 IFI 1K 1.5 ili 
Dec. 
IR 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
1955 1.43 1.41 1.37 1.36 1.38 1.38 1.38 -1.21 1.17 1.09 1.02 I*14 
1956 1.14 1.16 1.19 1.32 1.41 1.44 1.45. 1.46 ‘KG -xl!7 1.22 1.23 
1957 1.22 1.16 L&K- 
11.1’8” 
1.20 1.20 1.21 1.22 1.13 Lo4 ,98 1.01 
1958 .97 .98 1.04 
1117 
1.20 1.23 1.23 1.24 1.15 1.02 a94 
1.18 1.19 
1.O4 
1959 1.05 1.06 &08 l.f7 1.17 1.09 .96 1.00 499: * 
._ 
C~R~J MARKETED: Estfmated percent of farm sales oc s, 1954-55 to 1958-59 
Crop Year Oct. 1 Nov. Dec. Jan. May 1 June 1 July 1 Aug. 1 Sept. 
Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet, Pet. Pet. 
1954-55 ’ 13 16 6 9 7 6 7 9 8 6 7 ..a 
1955-66 
1956-57 
:z ii 8 i ii ; ii 6 
67 8 13 1: 8 
1958-59 160 15 10 ii 6 i: s :I5 .._. .,_ ,,.__ d 0 
WHEAT: Acreage, yield. production. and yalue. Illinois. 1955-59 
Acreage Yield per 
Year acre Production 
Planted Harvested harvested 
Thousand Thousand Bushels Thousand 
acres acres bushels 
Season 
average 
price per 
ushel 
Dollars 
Value of production 
Total Per acre 
Thousand Dollars 
dolIars 3 - r 
E I.639 1,592 1,623 576 37.5 3 0 60,862 5i,OO8 1.92 l 116,855 99 33 72.00 63 3 “. : 
Ei 1,787 I, 42 1,737 694 31.5 2 0 36,477 1.96 70 71‘ 90,714 495 41.16 de. 
1959 
53,361 
1,777 1,660 25.5 42,330 1.75 74,078 E:6? :. 
- 
WHEAT. FARM STOCKS: Producdon of wheat and stocks on famis. aua--65 to 1959-60 ’ “” 
Grain Crop p_roduction, October 1 stocks January 1 stocks April 1 stocks July 1 s&&s Ix 
Year %%%f Peic/ent 1 T,$gfid Per$nt 1 Tk.s;rsd PeTyt 1 T,b.?.rscd PeyFt 1 T$msa~ 
i 
Ez 47,760‘ 52 008 30 14,328 
60,862 E g, 5:472 8; 
f8” 12,418 9,361 E 9,552 7 801 :*x 2, ;;o” 
EE *’ 
36,477 
1958-69 53,361 it 10,672 
8 4,869 3 648
:: 5,870 
4 2.5 1,459 522 1:0 ’ ‘182 609% 
6 3,202 1:: 634“ 
1959-60 42,330 15 6,350 10 4,233 ‘9 >car I p :y 
A/ Percent of production in crop year indicated. 
WHEAT. OFF-FARM STOCKS: Stocks of wheat in all off- 
Year January 1 
Thousand bushels Thousand bushels 
1955 35,527 24,675 1956 39,349 24,444 
1957 26,228 16.069 
1958 22,419 13,194 
1959 23,340 15,009 1960 20,765 
op 
? 
’ ) ( .“:q& 2: i ,a: :’ ./- /?-3 
October 1 . 
Thousand bushels Thousand bushels y 8, J 
17.482 y-$ ,::3 9,546 I j.-* . 
4,536 33:014 +:, 
5,379 33,912 (I/, 
6,867 27,829 . , +,,ij-‘ , 
’ . ” 1. 
*.._t .” , ‘S’ :. ” 
‘1 
t s : jr %.C ; ’ Y l._ 4 
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by farmers.a_t_local markeo;, Illinois, by months, 1956-59 
IIf? 1 Jr 1 J”:y r $3. 1 S;;t. 1 2 1 Ngv. 1 ““s’. 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. DOI. Dol. 
2.02 
1.98 
1.78 1.77 1.81 
1.96 2.03 
1.81 1.92 
1.95 
1.96 1.71 1.66 
1.97 1.94 
1.69 1.66 1.74 * . 
;A3 ;.g 
ated percent of farm sa 
1 
y, IjJ&o~. 1954-55 to 1958-59 I/ 
Aug. Sept. Jan. 1 1 Feb. Mar. 1 April 1 May 1 Juhe 
Pet. Pet. Pet. Pet, Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. 
4 1 6 i: 
‘: 1956-57 
i f ::. 1 1 
;; s7 
3 2 2 1 ; f 
1 0 
-1 1957-58 3 2 2” :: : 
-“1958-59 lo 58 l6 3 : :: 1 i 3 2 
1 
1 
1 
* 1 -2 2 2 2 .I . 
&( Marketing Year changed from July through June to June through May beginning with &e 1958 crop. 
ITS! Acreage, yield, producilon, and value. Illinois. 1955-59 
. ..~. 
Year 
1” 
I( *- I* 
Acreage 
Planted Harvested 
Thousand Thousand 
acres acres 
Yield per Season 
acre Production average 
Value of production 
harvested PriifhEl” Total Per acre 
Bushels Thousand Dollars Thousand Dollars 
0 bushels ( dollars 
i . 
: 1955 3,239 3,168 56.0 I 1956 3.239 3.067 177,408 .57 101) 123 47.0 
143.679 
31.9% 
-67 96.2f-s 31.49 
23.79 
2; 786 2; 568 ii9:o 152 __,-__ 
2.691 
j 1959 
2,427 100; I61 55.0 61.093 
2,358 2,233 40.0 133,485 .58 
89,320 
77,421 ai. 9a 
.65 58,058 26. 00 
,i ‘j 
j: ._ 
/ ,  4. 
i OATS, FARM STOCKS: Production of oats and eto.cks on farms. Illinois. q 
Grain 
uarterlv. 
October 1 
1954-55 to 195 Q-60 
I 
1 
Crop production _ stock 
J”s:,“;g 1 April 1 
1; Year thousand Percent ‘Tshousand Percent 
stocks 
bushels 1/ 
Thousand 
:%i 
i, , bushels l/ 
Percent 
bushels I/ 
Thousand Percent Thousand 
bushels I/ bushels 
;gg 
w 
;, 
133,906 93,734 
177,408 il 127,734 
79,005 
99,348 33: 
44,189 12 
- 53,222 
16,069 
21,289 
, : g;_;; 
143,679 68 9 , 02 
100,152 
28 
75 76,114 5: 
.79.023 40,230 
ii 
65,099 xt 32,049 
17,241 
i 1958-59 133,485 73 ; 97,444 81,426 40,046 E 
1959-60 89,320 74 66,097 
:i 
55,378 
3 t 83” 
> 
A/ Percent of production in crop year indicated. 
QATS- OFF FARM - STOCKS: Stocks of oats in all off-farm wsitiomfs. ou arterlv. 1955-60 
Year January 1 April 1 July 1 October 1 
x:. Thousand bushels Thousand bushels Thousand bushels Thousand bushels 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
5,392 
7.926 
3,170 
5,364 
3,981 
6,048 
4,543 
4,211 
2,939 
3,226 
1,864 
7,572 4,900 
2,292 
4,481 
2,673 
17,929 
12,578 
6,713 
1;‘;;; 
I 
IIIfnols Co-operadve Crop Reporting Service 
i955 ,76 .74 .70 .69 .68 .66 .55 .50 .Sl .55 .57 .60 
1956 .60 .58 .SQ .59 .61 .62 ,64 .66 .65 .65 .71 .?a 
1957 .74 .69 .68 .68 .68 .64 .61 .61 .62 .61 
1958 .63 .61 .62 .62 .60 .57 .57 .56 .54 
.%a- 
.53 ::t 
1959 .61 .60 .60 .62 .61 .60 .61 .62 .61 .64 -70 :: 
--- 
OATS MARKETED: Estimated percent of farm saIes occurring month1 Illinois, 1954-55 to 1958-69 -1 
Crop Year 1 July 1 Aug. Sept. Oct. 
Pet. Pet. Pet. - Pet. 
1 Nov. 1 DGM Feb. 1 Mar. I April I May I I& 
Pet, Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. 
1954-55 34 
1: t 
3 2 4 
1955 -56 36 
: 
3 : 
6 8, %7 
1956-57 8 l 10 ; 
ii 
6 : 
6' ;5 
:9955;:;: 
i5” ii 33 
26 
11: 33 54’ 1: ! 88 
7 i :&i 
5 2 
‘tgqzcdon 
7 6 
pg - iyi: Of ‘rie e 
BARLEY. Acrea e feld roducdon and alue 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Thousand 
acres 
158 
148 
173 
131 
103 
Thousand 
acres 
155 
143 
148 
106 
72 
Bushels Thousand 
busheIs 
34.0 5,270 
36.0 5,148 
23.0 3.404 
29.0 3,074 
24.0 1,728 
Do&s 
.93 
1.05 
.88 
.83 
.80 
Thousand 
dollars 
4,901 
5,405 
2,996 
2,551 
1,382 
Dollars 
2 
31.62 
37.80. 
20,24 
24.07 
19.19 di 
I 
BARLEY. FARM STOCKS: Production of barley and stocks on farms, Illinois. quarterly. 1954-55 to 1959-60 ,‘?’ 
Grain October 1 January 1 April 1 
Crop production,. stock July 1 ‘r stocks stocks *‘zJ;zd 
! 
Year thousand Percent thousand 
m4L. 
Pei7ent 
Thousand 
--- 
1/ PeYt 
Thousand I 
bushels bushels PerE7nt 
Thousand 1 
bushels busheIs bushers / 
1954-55 2,310 901 601 462 116 : 
1955-56 5,270 Et 2,630 ;i 1,528 2 1,054 95 474.: 
1956-57 5,148 48 2,471 30 1,544 i: 978 * 309 2 
1967-58 3,404 1,872 885 340'1 
1958-59 5: 2 
1,294 
3,074 1,414 953 15 461 1845 
1959-60 1,728 42 726 33 570 ij'i 
n 
i -., .,"X 
I/ Percent of production in crop year indicated. Jh “_ : ‘ *** I .-.a5 
BARLEY. OFF-FARM STOCKS: Stocks ofbarlev in all off-farm positions. IUnois. ouarterlv. 1955-60 * ,., . .’ .i .’ i 
Year I January I April 1 July 1 October 1 :;:.:f., 
Thousand bushels Thousand bushels Thousand bushels Thousand bushel,- , ,,‘!$! L . . 
1955 l/ 935 604 1, 677 ;;y:;: 
1956 1,918 1.342 386 
1957 
2,136 
1,382 935 151 
1.%4 
1,398 
&j:$;, . 
1958 616 
-,;$A’ 
465 2, 009 '.i". ;" 
1959 
I . 1 
628 2,370 1.,, : 1960 1,844 L/ ,: 
., .,~.p:p$i’w 
-L 
l-/Omitted - to avoid d&losing individual operadon. . ..*&.: ‘,. I ., ,/ 
,‘;f: , 5 1 ,‘,” -: > , ., ‘_ 1 
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ARLEY PRICES: Average price per bushel received by farmers at local markets, 
7.. I%$ hg. A?.$1 Y;Y Jge 
Illinois, by months, 1956-69 
J I 
Y5’ 
+;p ’ sl; “1”Q’ Iv;;. Lg. i _ ep . 
Do& DoI, Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. DoI, Dol. Dol. 
1.20 _1,26: 1.20’ 1.15 l.io ‘JO - .0  .90 .,98- .95 i 
ii07 1.05 .j.o”o” ;A$ 1.00 l,OS, 
1.00 
1;05 1.67. 
1.60 LOO 1.00 1.00 
1.07 1.09 
:87 
.82 
.90 :90 
.88 
.90 
.g0 1.15 , 
.88 .84 1eou 8 83 . 1 .84 -83 
1:;; 
1 .80 76 ,76 
.85 
.a5 
1::: :Z 
.88 
.80 
.89 .90 .90 
Season Value of producdon 
acres acres 
16.20 ~ 
I 
I: 
RYE. FARM STOCKS: Production of rve and stocks on farms. Illinois, 
Grain October 1 
q UaIterlY. 
Crop ; production, stocks 
January 1 
stocks 
lf57if to 1959-60 
Year thousand Percent Thousand I ’ bushels l/ 
Percent Tk%%d 
stocks 
bushels A/ 
Percent Thousand 
1/ 
Percent 22 
bushels 
Thousand 
. l/ bushels 
: 1954-55 1,998 49 979 
1955-56 1,836 ii 
420 
991 
320 280 
6 7 292 it 477 620 ii 8 22 294 iit 
1957-58 1,125 
284
506 168 146 % 
, 1958-59 928 2 260 E 
E 
112 
139 
385 
g X3 9 60 1,054 
84 6’ 
36 379 16 169 
53; 
A/ Percent of production in crop year Indicated. 
Thousand bushels Thousand bushels 
1955 
’ 1956 
7,834 
1957 
3,242 
1958 
3,063 
--.. 1959.-+. 
2.569 
1,842 
1960 2,444 
6,115 
2,033 
1.727 
1; 432 
1,100 
4,439 
1.259 
708 
737 
445 
L 
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RYE PRICES: Average price per bushel received by farmers at local markets, Hlinois, by months, 1955-59 
Year Jan. Feb. Mat* April May June -z--.. 16 15 15 15 I5 
July Aug. Sept. Oct. Ndv; 
Dol. Dol. 
5 
Dol. 
15 
Dol. Dol. 
16 16 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
e-. ‘-C 
Dec. 
15. 
Dol. 
1955 1.10 1.05 1.00 LOO .95 .88 1.00 
;.w$ 
.87 .92 1956 
;A; 
.95 1.03 1.01 .95 1.12 
;.;5” 
.98 
1957 1.22 1.10 1.05 11’;; 1.18 1.20 1,16 
1958 1.05 1.05 Lo5 1105 
1.00 
1.02 1.10 1.06 9 .05 1:08 
1.16 
8 11 1:12 1.14 
1.02 1.05 
.11
1.14 1.14 __ .-- 
RYE MARKETED: Estimated percent of farm sales occurring monthly, 
~7 
Illinois, 1954-55 to 1958-59 
_ Crop Year 1 July 1 Aug. 1 Sept. Oct. Nov. Dec. { Jan. 1 Feb. Mar. 
Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. 
1 April 1 May 1 June j 
Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. 
I 1954-55 
6847 
6 
; F I 
1 1 1 1 1 
1956-58 
1956-57 
1957-58 66: zi 
t 
5 i :. .i i i 1 
1958-59 
1 1 
50 33 6 
i 
2 1 1 1 1 1 1 1 2 
. ~~SE8:~, vfeld. DroductLan, and value. 59 . 
Acres for all purposes Sorghum harvested for gram 
I I Yield per 
Season Value of production 
. Production average price per Total Pet acre 
‘Planted Harvested Acrei harvesrea acre 
I 1 bushel 1 I 
Thous. acres Thous. acres Thous. a 
Year 
.cres Bushels Thous. bushels Dol. Thous , dol. Dol. 
1955 
1: 
-- se mm we 
1956 1957 40.0 3”: 31 19 1.0’; 252 
1958 55.0 
42.00 
30 
1,250 
.90 940 49.47 
1959 60.0 14 14 2 1,140 
47.0 470 
:E 1,026 64rOO 
423 42.30 
Year AiF:: 
vested 
Thous. 
acres 
Sorghum harvested for forage So&mm harvested for silage . . . 
Yield Season 
per Pro- 
Value of producdon 
ArF 
Yield 
a- per , 
Pro-.: 
acre, duction ~~~~~ ductiod‘ ton Total Per Acre vested acre 
Tons Thous. Dol. Thous . Dol. ThOllS. 
., i 
Tons 
tons dollars 
Thous. 
acres tons [. 
1955 3.00 9 
1956 1” 
a.00 72 24.00 3.50 ; 10.5 63 1957 9.00 
1’ 
3.00 8.50 
;: 36.00 12.0 'r. x
1958 2.50 26.00 2 2 11.5 1:: 
7.50 15 16.00 
1959 
11.5 115 
-s -^ -- -- -- -- 4 11.5 46 ' 
POPCORN: Acreage, yield, producdon, and value, Illinois, 1955-59 
Acreage 
Year 
Yield per 
acre Producdon Planted Harvested harvested 
-Thorn. Thorn, Pounds of Thous. lb. 
acres acres ear corn of ear corn 
season av. 
price per , Value of production * 
100 pounds Total Per acre ear corn 
Dollars Thousand Dollars . 
dollars 
1955 
i! 225” 
1.600 '33,000 3.00 990 45.00. 
1956 2,100 52,600 2.65 1,391 66.64 
1957 20 19 1,800 34,200 2.80 958 * 50.42, .$:a 
1958 30 -29 2,200 63,800 2.40 1,531 . ,62,79 
1959 -24 23 1,850 42,550 2.50 1,064 46.26 
PID 
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, JROOMCORN: Acreage. yield. vroduction._andtiue. IlliRok-a56-59 
Acreage Yteld per Season aver- 
Year acre Production age price 
Value of production 
Planted Harvested harvested per ton Total Per acre 
Thous. acres Thous, acres Pounds Tons Dollars Thous. dol. Dollars 
1955 2: 23-i 780 1,500 330 495 126.92 
1956 
2:7 217 
690 900 495 446 171.54 
_ 1957 5.50 700 320 224 82.96 
1958 1.8 1.4 430 300 310 _ 93 , 66.43 1959 1.2 1.1 600 300 310 93 84.55 
COTTON: Acreage, yield, production, and vaiue, Illinois, X955-.59 
Acreage Lint Production Season Value of production 
Year yield per in 500 pound average 
Planted Harvested acre gross weight price per :_ harvested bales oound Total Per acre 
Thous. acres Thous.acres Pounds Bales Cents Thous. dol. Dollars 
1955 3.0 2.7 317 1,800 31.74 284 105.19 
1956 3.0 451 2,800 30.93 428 147.59 
1957 2.7 
E 
254 1,100 30.39 161 80.50 
1958 1:s 208 700 31.94 111 69.38 
1959 
;:i 
2.4 280 1,400 32.00 224 93.33 
P 
POTATOES: Acreage, yield. production. and value, Illinois, 1955-59 
Acreage Yield per 
Year acre Production 
Planted Harvested harvested 
Thous. acrea Thous. acres cwt. Thous. cwt. 
Season 
average 
prl:ce per 
cwt. 
Dollars 
Value of production ~ 
Total Per acre 
, 
Thous. dol. Dollars 
1955 ::5’ 4.1 66 271 2.45 664 161.95 
1956 
1957 E i-6” 
2:o 
6’: 
245 4.16 1,019 291.14 
156 2.75 429 165.00 
1958 94 188 2.28 429 214.50 
1959 1.8 1.8 85 153 2.73. 415 230.56 
POTATO PRICES: Average price per cwt. received. by farmers-at local markets, Illinois, by months. 1955-59 
Year JZf. Fl”sb . Y? le5 I 
A ril 
M;‘sy Jy5e JYJ 
ytI3, ““pt. 
01”:. N% D1”5’* 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
1955 -- -- -w -- -- -- 2.85 2.40 2.25 2.25 2.35 -- 
-- 1956 .- we -- -- -- -- 6.00 4.00 2.60 
1957 ..- -w -- we -- s- 2.70 2.80 2.80 
;.x& -- 
8 -- am - m - a- 5 25 2 2:15 
y; 
2:00 -- 
-- 1959 -w -- -^ -- -_ -- 3.00 2.80. 2.50 2.40 2.50 
, 
/ 
i’ 
/’ 
.a’ _’ 
1.’ 
\ \ 
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SOYBEANS FOR ALL PUI 
Year / g!!i 
Thousand 
acres 
1POSE-S: UtiXizadon of ulanted acres. vfeld. production and value of be 
Harvested for beans 
Season Value of producdon 
Production gEr:E, Total Per acre 
bushel 
Thousand Bushels Dollars Thousand DolIars 
acres dollars 
1955 4,390 4,328 
1956 4,697 4,649 
1957 4,979 4,914 
1958 
1959 
5,125 
4,769 
5,066 
4,740 
23.0 
28.5 
25.5 
28.0 
26.5 
99,544 2.29 227,956 52.67 
132,496 2.23 295,466 63.55 
125,307 2.13 266,904 54.32 
141,848 2.06 
125,610 2.10 
292,207 
263,781 2% . 
acres acres 
2”; 28 1 :i .’ 
25 40 :. 
16 46 : 
15 14’~ -, 
SOYBEANS, FARM STOCKS: Production of beans and stocks on farms. IIIinois. CI uarterlv. 1954 
July 1 - 
55 to 195 9-60 -* 
Beans January 1 October 1 ’ 
Crop pgod;;;i,, stock 
April 1% 
stocks 
Year Percent T?aousand Percent 
to& 
Thousand Percenst 
st 
Thousand Percent d 
bushel 1/ bushels l/ bushels l/ bushels l/ 
1954-55 89,074 43 38,302 34 
1955-56 
30,285 
99,544 E 
8,017 1.0 891 
ii 29,863 
1956-57 132,496 
ti 13,936 
45,049 33,124 1o:o 
1,991 498 
2 662 
1957-58 1?5,307 
13,250 
42 52,629 24 30,074 3.5 376 
1958 -59 141,848 
4,386 
38 53,902 22 9-60 31,207 4.0 25 610 5,674 1:: 42 2 756 2,128 
L/ Percent of production in crop year indicated. 
SOYBEANS, OFF-FARM STOCKS: Stocks of soybeans in all off-farm positions, Illinois, quarterly. 1955-60 ” 
Year I January 1 I April 1 I July 1 October 1 
Thousand bushels Thousand bushels Thousand bushels Thousand bushels 
1955 36,324 18,603 8,877 703 
1956 49,668 38,487 22,619 284 
1957 56,201 33,051 15,989 2,088 I 8 60 449 4 823 ( 
1959 
24 802 1 166
69,322 51,579 33.3% ’ 
1960 
10,392 
60,703 I 
I 
L-. 
* 
‘. “ma 
SOYBEAN PRICES: Average price per bushel received by farmers at local markets, IJlinois, by months, 1955-59 ‘. 
Year Jan. Feb. Mar. April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. DoI. 
1955 2.64 2.67 2.61 2.46 2.39 2.35 2.26 2.27 2.03 2.12 2.12 2.19 
1956 2.27 
X-E 
2.46 2.13 3.06 2.96 2.49 2.38 2.09 2.10 2.33 2.33 
1957 2.37 
2:12 
2.30 2.28 2.25 2.20 2.28 2.35 2.15 2.09 
1958 2.12 2.16 2.21 2.18 2.19 2.18 2.20 2.00 1.98 
1959 2.07 2.0'9 2.11 2.15 2.19 2.15 2.10 2.01 1.93 1.99 
_ _Ic 
SOYBEANS MARKETED: Estimated percent of farm sales occurring monthly, Illinois, 1954-55 to 1958-59 _ 
Crop Year Sept. Oct. Nov. Dec. 1 Jan. 1 Feb. Mar. April 1 May ] June 1 JUIY I Aug. 
Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. 
1954-55 
i955-56 ii 
21 9 3 4 
;: 8 5 1: : i s7 
10 
z 16 16 
1956-57 11 7 
107 
5 3 
1957-58 1: 30 8 
i 
6 
1: 5 
8 
f 
4 1 
1958-59 30 '7 5 5 8 6 8 4 2 1 
:,:*.a* 
2 
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: f COWPEAS FOR ,
.$, i ,$,‘, 
.,l-’ Year 
:,. i. 
:+. ii \i k< .;;. 
ALL PURPOSES: Utilization of planted acre 
I Harvested for peas 
s. yield. production and value of peas Illinois f 
-----.--- t-------l-- 
Acres Season 
planted Acres Yield 
Vale! 
for all 
i .purposes harvested 
Production ;r..zrEr - - per acre 
Thous .
_. ____..__ ---.-busheL 
Thous. 
--- 
Bushels Thous . Dollars Thous. 
acres acres bushels dollars 
Dollars Thous . Thous .
acres acres 
j ,a,‘ 
r >’ 
‘, 
,‘- 
” 
1955 10 
34 
5.0 3.20 
1956 
68 
. 16.00 
2: 
zi 2.85 
1957 
66: 
3 
20.00 45 
1 
710 
20 
1 
1958 
2.35 
6 3 21 
15.67 
2.30 
1959 
4487 
5 9.0 
16.00 x 
3 27 
11 
2.10 57 19.00 2 -- 
Thous. acres 
Cowpea: 
3,250 1955 5 
3,418 1956 
3,281 1957 $ 
2,921_ 1958 2 
3,018 1959 2 
Tons 
Production 
Thous . tons 
1.20 
1.30 
1.10 
1.10 
1.10 
).i’ 
I !,Alfalfa: 
1955 1,383 
1956 1,424 
,; 1957 1,396 
1958 1,270 
” 1959 1,232 
..: 
Clover and Timothy: 
‘: 1955 858 
: 1956 909 
: 1957 827 
: 1958 
:i 
926 
‘1959 833 
Soybean: 
1955 41 
1956 20 
1957 25 
1958 
1959 2 
2.35 
2.40 
2.35 
2.30 
2.45 
1.60 1,373 
1.55 1,409 
1.55 1.282 
1.65 1,528 
1.55 1,291 
1.20 
1.35 
1.20 
1.30 
1.40 
Lespedeza: 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
103 
70 
95 
85 
55 
Miscellaneous: 
1955 130 
1956 124 
1957 114 
1958 114 
1959 105 
1.25 
1.15 
1.20 
1.25 
1.10 
1.00 
1.10 
Loo 
1.15 
1.10 
129 
80 
114 
106 
60 
130 
136 
114 
131 
116 
-- ---..---__ ___ 
ALL HAY: Acreage, yield, production, and value. Illinois. 1955-59 
Year Acreage harvested 
Thous. acres 
Yield 
per acre 
I 
Production 
Season average Value of production 
haNest.ed----- I 
price per 
-.----&XL Total Per acre 
Tons Thous. tons Dollars Thous. dollars Dollars --- 
1955 2,520 1.96 
1956 2,551 
4,937 19.00 
1.99 5,075 
93,803 
18.70 
37.22 
1957 2,459 1.96 4,823 
94,902 
1958 2,413 1.95 
18.80 
37.20 
90,672 36.87 
1959 2,242 
4,709 18.30 86,175 35.71 
2.01 4,508 18.00 81,144 36.19 
< 
c --- -- 
50 IIlinois Co-operative CropReporting Service 
HAY, FARMSTOCKS: hoducdon ofhayand stocks on farms, Ilrinofs, 1954-55 tol959-60 
CropYear 
1954-55 4,711 
1955-56 4,937 
1956-57 5.075 
195'7-58 4,823 
1958-59 4,709 
1059-60 4,508 
;: 3,439 19 895 
3,604 
70 3,552 zi 
1,037 
74 
1.015 
3,569 21 
77 3,626 
1,013 
26 
73 3,291 
1,224 
--~--- 
1_/Percentofproduction in crop year indicated. ' 
-‘---.L-‘--‘ --.-_ -.-_- ____ 
HAY PRICES: AveraQe Price r ton received by farmers atlocalmarkers. Illinois. by months.. 1955-5 
Variety Jan. 
and year 15 
1 5. 1 bI,r.jA~’ 1 b$-j:Ugnel ‘~2 ] 2 1 SIegPt. 1 ‘2;‘. r ;y. 1 “1”5”. 
Dol. Dol. Dal, Dol. Dol. Do1 - DOT Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
Alfalfa, baled 
1955 27.00 26.50 25.00 24.00 23.00 20.50 19.00 19.00 1956 21.00 21.00 19.50 20.00 19.50 20.50 20.00 18.50 19.00 21.50 22.00 
18.80 1957 21.00 21.00 21.00 19.70 21.00 20.00 20.80 20.50 17.80 18.20 21.50 18.70 1958 21.00 19.70 20.00 21.00 20.20 19.50 19.50 19.00 20.40 20.00 18.00 18.50 1959 19.70 18.80 20.00 20.00 20.00 20.00 19.50 16.50 19.80 
18.00 
19.80 
20.00 19.50 20.00 21.00 22.00 
Clover-Timothy, baled 
1955 23.50 23.50 22.00 2l.50 .21.00 19.00 1956 17.90 17.90 17.20 17.50 17.50 18.00 18.50 17.20 
:Ei 
18.50 
15.50 
18.70 
1957 16.40 16.50 18.50 18.50 18.50 18.50 17.30 18.00 18.00 18.50 
1958 18.00 18.50 19.00 17.50 
1959 
17:50 :"7.g 16.00 16.20 17.20 17.60 18.10 17.50 
16.00 16.50 16.50 16.50 
17.00 16.70 
17.00 
17.00 
17.00 
17.00 17.00 
14:oo 
16.00 18.00 17.50 18.00 .19.00 19.00 
Other hay, baled l/ 
1955 -21.50 20.50 lg.50 lg.30 18.50 .16.00 
1956 
15.00 
16.50 15.40 
15.50 
16.50 15.40 16.00 15.40 16.50 14.40 16.50 
16‘00 
7 13.40 5 5 8 8 13.50 4.3  8 5 4. 0 
14.10 
4.60 15:oo 
1958 16.00 16.50 17.00 14.40 14.30 15.50 15.30 15.40 16.00 16.00 
15.50 15.00 1959 
15.50 
15.00 15.00 15.00 15.00 15.30 14.50 14.00 14.50 15.00 
15.00 l3.00 15.00 17.00 17.00 17.00 17.00 ,18.00 
All hay, baled 
' 1955 25.30 24.90 23.40 22.70 21.90 1956 19.60 18.10 18.90 19.50 19.50 18.30 18.30 18.20 18.60 7 1 19.40 -10 20.30 
1957 
0
20.00 20.00 20.00 
17.90 
20.00 19.60 
18.70 
~;.t; 
20.30 
17.20 17.50 
1958 
17.90 
19.20 20.00 .20.20 18.70 
18.80 
18.70 18.30 17.20 17.60 17.80 18:50 18.50. 18.60 
1959 18.60 18.60 18.70 18.70 18.40 15.50 3 
- - . - -  ^ I .  .  .  
19.30 19-fro 19.10 
17.20 19.30 18.80 19.30 20.20 21.00 
’ x 
_. P.” 
L/ Ail varieties~exceptalfalfa and clover-dmorby. 
._ 
I *,* 
a.1 
HAYMARKETED: Estimated pe rcentoffarm sales oceinx monthI -is. 
I 1954-55 to 1958-59 
Crop year June July Aw. Sept. Oct. Nov. f Dec. Jan. Feb. Mar .- April May - 
Pet. Pet. Pet. PCL Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. Pet. pet, Pet, 
f : -", 
1954-55 2 ii 
1955-56 
7' 4" s 4 7 2 
4 ii 5 2 5 1: il 
i; :: x 
2- 
1956-57 25 i4 
ii 1: 
3 ; *: 
1957-58 16 3 3 4 8 5 3: 
1958-59 14 13 5 7 6 5 6 14 12 11 6 1 
* .---. -zz-----. -. .- .--. _ .---zzz?~-I-~ =.--~..-.-.----.--.---_--.. - - ..  --- .._^ . ----------- ._- 
$$ 
~jj- 
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.f,:,‘iGD CLOVER SEED: Acreage, yield, production, and value, Illinois, 1955-59 
f : at 2 :;. Acreage Yield g :;; -I Year hatvested per acre Production 
Season average 
price per 
Value of production 
~. $ :. harvested loo aPunds 
Total Per acre 
[ ::: Thous, acres Pounds Thous. pounds Dollars Thous. dollats Dollats 
“. ; 
: ’ > 1955 i40 49 6,860 30.60 2,099 14.99 
1956 224 70 15,680 33.60 5,268 23.52 
, E 150 8,100 26.20 2,122 14.15 
186 8,370 . 2,394 12.87 
* l-959 201 12,060 E%i . 3,136 15.60 
P ;( ‘4 
CLOVER SEED PRICES: Average price per hundredweight received by farmers at local markets, Illinois, 
by irionths, 1965-59 
Year 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
Jt5”’ 
Feb. Mar. April May June 
15 
July Aw. Sept. Oct. Nov. Dec. 
15 15 15 15 15 15 1s 1s 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
52.00 53.00 53.00 53.00 52.00 45.00 40.00’ 32.00 28.80 29.30 29.80 30.80 
31.20 32.00 32.00 30.00 31.00 30.00 31.00 28..50 34.00 34.70 33.70 33.30 - 
33.00 33.50 33.00 31.00 30.00 27.00 -- -- 25.00 26.00 27.40 27.40 
‘27.40 27.00 25.50 25.50 25.50 25.50 -- -- 26.30 27.50 29.70 30.00 
31.00 30.50 30.00 30.00 29.00 28.50 -- -- 25.00 25.50 26.50 27.00 
IL -31 I ~ 
! AL5*KE CLOVER SEED: Acreage. vield. broducdon. and value. IIlinois. 1955-59 Acreage Yield I Year 
Season average Value of production 
harvested per acre Production price per / 100 Total Per acre pounds 
I s Thous. acres Pounds Thous. pounds Dollars Thous. dollars Dollars 
1955 75 188 23.90 45 18.00 
i956 20” 
1957 2:o 
90 180 30.80 55 27.50 
80 160 21.10 34 17.00 
1958 1.0 85 2:: 23.20 20.00 
1959 3.0 85 21.00 E! 18.00 
s- 
ALSIKE CLOVER SEED PRICES: Average price per hundredweight received by. farmers at local markets, 
by months, 
Illinois, 
1956-69 
Year Jan. Feb. Mar. April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Doi, Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
1955 31.00 32.00 31..50 31.50 29.00 29.00 28.00 23.50 23.90 23.30 24.50 24.00 
1956 24.40 25.00 25.00 23.00 24.00 24.00 25.00 29.00 30.60 31.50 32.00 32.00 
1957 31.50 31.50 30.50 30.00 30.00 -- 25.00 21.30 20.00 21.00 21.00 21.50 
1958 22.00 21.00 21.50 21.50 21.00 -- -- 22.00 24.00 23.50 23.50 23.00 
1959 24.00 24.00 24.00 23.50 23.50 -- -- 20.00 20.00 21.00 22.00 23.00 
SWEETCLOVER SEED: Acreage. v’eld. uroducdon. and value. Illinois. 1955-59 
Yield Season average Value of production 
Year Acreage Producdon price per 
. harvested h?%s% 100&!xnds Total Per acre 
Thous. acres Pounds Thous . pounds Dollars Thou& dollars Dollars 
1955 11 140 1,540 10.20 157 14.27 
1956 
1: 
110 990 11.20 111 12.33 
1957 120 1.320 9.80 129 11.73 
1958 
1959 
1: 100 600 10.70 10.67 
120 1,320 9.70 1:;: 11.64 
.52 Illinois Co-operative Crop Reporting Service 
StiEETCLOVER SEED PRICES: Average _ price per hundredweight received by farmers at local markets, llIinois, ._ __-- 
Year Jan. Feb. Mar. 15 15 15 
/ A~;U”i;;th~~-~ “1”;‘. 1 O$. 1 ;y. 1 D?, 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 
1966 16.00 16.50 17.00 17.50 17.00 16.00 14.50 10.50 9.70 9.90 10.20 
1956 10.50 10.70 11.00 11,oo 10.30 11.00 
9.80 
11.00 11.00 10.50 10.90 11.00 
1957 11.50 1x511 12.06 12.00 12.ou 
:x.;; 
-- lO.OU 9.90 9.10 9.00 9.50 _ 1958 10.00 10.50 10.50 11.00 
9.50 
-- -- 
11:oo 
10.00 11.00 10.70 10.60 10.50 
1959 11.00 10.50 11.00 11.00 -- -- 9.00 9.50 10.00 10.00 10.00 
A;;;eldi TIye. SEED; 
Thous. acres 
Per acre 
harvested 
Pounds 
F~~~JEZjfgage 
- 
Thous. pounds Dollars 
vof produ;zcre 1 
Thous. dolla; Dollars .~ 
1955 :: 140 2,100 9.30 195 13.00 z 
1956 130 1,690 8 15.20 257 
1967 f F 19.77 115 1,725 8.50 147 9.80 
1958 110 1,2io 12.00 145 13.18 
1959 18 . 110 1,980 12.00 238 13.22 
- & 
TIMOTHY SEED PRICES: Average Price oer hundredweight received 
Iby months, 1955-59 
by farmers at local markets, .fliinois, 
Year Jan. Feb. Mar. April May June July 15 15 15 
Aug. Oct. Nov. Dec. 15 1s ss 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. DOI. Dol. Dol. Dol. Dol. 
.. 1955 21.00 21.50 21.50 21.50 
291'3"o" 1;.;; ;1”.5”; 
9.20 9.10 8.90 9.10 8.90 
1956 9.20 10.00 9.80 9.00 
1957 17.00 16.50 16.50 17.00 16:OO l -- 7180 
14.00 15.70 17.50 17.50 16.50 
8.20 -- 8.60 9.30 9.50 1958 9.50 9.50 9.00 9.00 9.00 8450 -- 10.50 12.30 12.60 12.20 13.50 
1959 14.50 14.00 16.00 15.00 14.50 -- -- 12.50 12.00 12.00 11.00 11.00 
v Acreage, yield, production, and value. Illinois, 1955-59 ; -,nr 
Acreage Yield Value of production c 
Year harvested per acre Production 
Seaso;r;;zage 
.per cm Total I Per acre ‘** L ha~r.ed 
Thous. acres Pounds Thous. pounds Dollars Thous. dollars Dollars ,;? .“. 
1955 150 3,900 5.70 222 &5&+-k 
1956 
zz 
220 7,040 7.90 556 X7.38 $4. I 1957 28 200 5,600 6.30 353 12.61 ri~,~ 
1958 ii 200 5,000 6.50 325 13.00 ?,ii 
1959 8.50 457 215 5,375 18.28 ., L..L< .: I 
_ p ‘, ,;A- “,?; .,: ,‘,S. ..;-.e,;::e 
LESPEDEZA SEED PRICES: Average price yr ~;h~xiweight received by farmers at local markets, Illinois. 
Y . 1955-59 *- -2 __ 
Year Jan. 15 
Jye Jug Auf. Segt. Oct. Nov. Dec. 
Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. Dol. 1 
1965 19.00 18.50 19.00 19.00 1i.i; 18.00 17.00 14.00 12.00 6.00 6.30 6.29 
1956 5.50 6.00 7.00 5.70 . 7.00 7.50 7.50 7.50 8.30 7.80 
1957 8.00 8.00 8.50 fj3-J -L -- m m  -- -- 7.00 5.60 
1958 6.50 7.00 7.00 7.50 7.00 6.50 sm me -- -- 6.00 
1959 6.60 7.50 8.00 8.00 8.00 me -- -- -- 7.00 8.00 8.20 
